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指责的现象 :重知识灌输 ,轻能力培养 ,课堂教学
满堂灌 ,缺乏探究性 ;教学内容更新速度慢 ;重视
教师对学生的教育 ,忽视学生群体自身的教育功






























































络中节点之间的联结。20 世纪 60 年代以来 ,认
知主义学习理论对教学影响巨大。认知主义把学
习看作是概念理解的获得 ,强调学生原有经验对
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在国外 ,很多大学都是每 3 年更新教学内容的 1/
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